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Perkembangan sistem informasi sekarang ini, membantu dalam proses 
manajemen projek untuk berkembang dengan bantuan sistem dari sistem infomasi. 
Dengan adanya sistem informasi manajemen projek ini memungkinkan perusahaan 
untuk melakukan pengelolaan terhadap projek mereka dengan tingkat keberhasilan 
yang tinggi. PT Mixtra Inti Tekindo merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak di dalam IT consultant dimana membuat sistem sesuai dengan kebutuhan 
pelanggannya, namum memiliki permasalahan yang ada didalam manajemen 
projek mereka. PT. Mixtra Inti Tekindo ini sedang mengembangkan divsi developer 
dan divisi projek yang memiliki kendala dalam hal pengelolaan dan kolaborasi antar 
keduanya, sehingga update progress antara keduanya sering mengalami masalah. 
Tidak sampai disitu saja, PT Mixtra Inti Tekindo ini kesulitan untuk melakukan 
indentifikasi pekerjaan yang dikerjaan oleh staff untuk project mereka, karena tidak 
ada sistem yg memberika penjelasan terperici dalam 2 divisi. 
Untuk menyelesaikan masalah yang dijelaskan di atas, diperlukan sebuah 
sistem yang bisa menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Sistem akan 
dirancang menggunakan metode prototyping, dimana dalam metode ini pengguna 
sistem bisa ikut melakukan review secara langsung terhadap pembuatan sistem. 
Sistem akan dirancang menggunakan bahasa pemrograman web seperti HTML, 
CSS, dan PHP, dengan bantuan framework codeigniter serta MySQL sebagai 
penyimpanan data. 
Hasil yang di dapat berupa sebuah sistem yang dibuat untuk membantu 
melakukan pengelolaan manajemen projek pada PT Mixtra Inti tekindo sehingga 
dua divisi yang sedang dikembangkan bisa melakukan kolaborasi dan update projek 
tanpa mendapatan kendala dalam proses pengembangan semua projek dalam 
perusahaan 
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The development of information systems nowadays, helps in the project 
management process to develop with the help of the information system system. 
With this project management information system, it allows companies to manage 
their projects with a high level of success. PT Mixtra Inti Tekindo is one of the 
companies engaged in IT consultants who make systems according to customer 
needs, but have problems that exist in their project management. PT. Mixtra Inti 
Tekindo is currently developing the developer division and the project division 
which have problems in terms of management and collaboration between the two, 
so that progress updates between the two often experience problems. Not only that, 
PT Mixtra Inti Tekindo has difficulty identifying the work done by staff for their 
project, because there is no system that provides detailed explanations in 2 
divisions. 
Solving the problems described above, we need a system that can solve all 
of these problems. The system will be designed using the prototyping method, where 
in this method the system user can participate in conducting a direct review of the 
system creation. The system will be designed using web programming languages 
such as HTML, CSS, and PHP, with the help of a codeigniter framework and 
MySQL as data storage. 
The results obtained are in the form of a system created to help manage 
project management at PT Mixtra Inti Tekindo so that the two divisions that are 
being developed can collaborate and update projects without having problems in 
the process of developing all projects in the company 
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